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Short Stories by John McGahern
“The Creamery Manager”, The Canadian Journal of Irish Studies, July 1991, p. 25-30.
“Creatures of the Earth”, La Licorne, 32,1995, p.221-232.
The Collected Stories, London: Faber and Faber, 1985.
The Collected Stories, New york: Knopf,1993.
High ground, London: Faber and Faber, 1985. 
High ground, New York: Viking, 1987.
Getting Through, London: Faber and Faber, 1978.
Getting Through,Nex York, Harper aand Row, 1980.
Nightlines, London: Faber and Faber, 1970.
Nightlines, boston: Little and Brown, 1971.
Creatures of the Earth:New and Selected Stories, London: Faber and Faber, 2006.
“Sinclair”, Listener, London, 18Novemeber 1971, p.690-692.
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Full-length studies
Cardin, Bertrand. Lectures d'un texte étoilé: “Corée” de John McGahern , Paris: L’Harmattan, 2009. 
Goarzin, Anne. John Mc Gahern - Reflets d’Irlande, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2002.
Maher, Eamon. John McGahern: From the Local to the Universal. Dublin: Liffey Press, 2003.
Malcom, David. Understanding John McGahern, Columbia: University of South Carolina Press, 2007.




L. Louvel, G. Menegaldo, C.Verley eds. John Mc Gahern, Poitiers, La Licorne, Hors-série, 1994.




Cardin, Bertrand. Les Nouvelles de John McGahern. Une Œuvre Autour de la Thématique du vide,
Université de Caen, 1993.
Goarzin, Anne. Représentations du Même dans les Romans de John McGahern, Rennes, 1998.
Jobert-Martini, Vanina. Les Structures Temporelles dans les Romans et les Nouvelles de John
McGahern, Ecrivain Irlandais. Lille ANRT, 2007.




Brannigan, John. “Introduction: ‘The Whole’ World’ of John McGahern”, Irish University Review, 35
2005.
Brown, Terence. “John McGahern’s Nightlines: Tone, Technique and Symbolism”, in Patrick
Rafroidi and Brown, eds., The Irish Short Story (Gerrards Cross: Colin Smythe; Atlantic Highlands/
NJ.: Humanities Press 1979), pp. 289-301.
Cardin, Bertrand. “Figures of Silence: Ellipses and Eclipses in John McGahern’s Collected Stories”,
Journal of the Short Story in English (40) Spring 2003.
---. “Un aspect du Temps: le Cycle dans les Nouvelles de John McGahern” La Licorne, Poitiers, 32
1995.
Coad, David. “One God, one Disciple: The Case of John McGahern” in Etudes Britanniques
Contempoaines, N° 6, Presses Universitaires de Montpellier, 1995.
Crowley, Cornelius. “Leavetaking and Homecoming in the Writing of John McGahern”, Etudes
Britanniques Contemporaines, N° Spécial “John McGahern” Montpellier: SEAC 1995.
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Crotty, Patrick. “All Topers’: Children in the Fiction of John McGahern”, Irish University Review
35.1 Spring/Summer 2005.
Dubois, Dominique. “Incommunicability and Alienation in John McGahern’s ‘My Love my
Umbrella’: An Analysis of the Discursive Strategies”, in Journal of the Short Story in English, N° 34,
Presses de l’Université d’Angers, 2000.
Goarzin, Anne. “‘A Crack in the Concrete’: Objects in the Works of John McGahern”, Irish
University Review 35 2005.
Gonzales Casademont, Rosa. “An interview with John McGahern”, The European English Messenger,
41 1995.
Grennan, Eamon. “Only What Happens’ Mulling Over McGahern”, Irish University Review, 35.1
(Spring/Summer 2005.
Gueguen, Paul. “Like All Other Men’: Hantise et Nostalgie de l’Ordre”, La Licorne, Brihault Louvel
eds 1995.
Holland, Siobhan. “Marvellous Fathers in the Fiction of John McGahern”, Yearbook of English
Studies 35 2005.
Jobert-Martini, Vanina. “Like All Other Men” de John McGahern: Temporalité et Métaphores
Spatiales”, Bulletin de la Société de Stylistique Anglaise, n° 30, 2008.
---. “I know English, I like foreigners, I hate Spanish scum’: Défamiliarisation et Mimésis dans
‘Peaches’ de John McGahern”, (Forthcoming).
Jousni, Stéphane. “Aube ou Linceul? Les Chemins de Neige chez McGahern et Joyce”, Université
de Caen: Cahier d’Etudes Irlandaises, n° 1 1997.
Kennedy, Eileen. “Sons and Fathers in John McGahern’s Short Stories” in New Irish Writing: Essays
in Memory of Raymond J. Porter, James D. Brophy and Eamon Grennan eds. Syracuse University
Press, 1999.
Kiberd, Declan. “Fallen Nobility: The World of John McGahern” Irish University Review 35 2005.
Louvel, Liliane. “The Writer’s Field: Patrols of the Imagination” John McGahern’s Short Stories”,
in Journal of the Short Story in English, n 34 Spring 2000.
---. “John McGahern: ‘Like All Other Men’ ou la Vanité et la Poursuite du Vent”, Lille, Etudes
Irlandaises, n° 21-2, 1996.
---. John McGahern: La Manière Noire, Poitiers: La Licorne n° 32 1995.
Maher, Eamon. “The Irish Novel in Crisis? The Example of John McGahern”, Irish University Review
35, Spring/Summer 2005.
Maisonnat, Claude. “Flux et Desir dans ‘A Slip-up’” in Journal of the Short Story in English, n° 30,
Presses de l’Université d’Angers, Spring 1998.
---. “L’Etrange Musique du Texte dans ’Swallows ‘ de John McGahern” in Etudes Britanniques
Contemporaines, Montpellier, Presses Universitaires de la Mediterranée, n° 32, June 2007.
---. “Problematic Creation in John McGahern’s ‘The Beginning of an Idea’” in Etudes Britanniques
Contemporaines, Université de Montpellier, 1995.
---. “L’Envers du Visible ou la Chute de l’Objet dans ‘The Wine Breath’” paper read a the 2007
SAES Conference in Avignon (Forthcoming).
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McKeon, Belinda. “’Robins Feeding With the Sparrows’: The Protestant ‘Big House’ in the Fiction
of John McGahern”. Irish University Review 35 2005.
Pernot-Deschamps, Maguy. “Loss and Failure in High Ground” in Journal of the Short Story in
English, n° 34 Spring 2000.
Prusse, Michael C. “Symmetry Matters: John McGahern’s ‘Korea’ as Hypertext of Ernest
Hemingway’s Indian Camp’” Forthcoming at The Cambridge Scholar Press, 2009.
Quinn, A. “Varieties of Disenchantment: Narrative Techniques in John McGahern’s Short Stories”,
Presses de l’Université d’Angers, Journal of the Short Story in English, n° 13 Autumn 1989.
Tosser, Yvon. “Théorie de l’Image, Sensibilité Absurde et Aspects de la Pratique Textuelle dans
Nightlines” Cahiers du Centre d’Etudes Irlandaises, n°4, Université de Rennes, 1979.
Sampson, Denis. “Introducing John McGahern” The Canadian Journal of Irish Studies: Special Issue
on John McGahern, 17.1 (July 1991.
---. “The ‘ Rich Whole ‘: John McGahern’s Collected Stories as Autobiography” in Journal of the
Short Story in English, n° 34 Spring 2005.
---. “The Lost Image: Some Notes on McGahern and Proust” The Canadian Journal of Irish Studies,
Special Issue on John McGahern, 17.1 July 19991.
---. “A conversation with John, McGahern” in The Canadian Journal of Irish Studies XVII: i July 1991.
Sohier, Jacques. “Desire as Slip-Up in the Short Story ‘Peaches’ by John McGahern” in Journal of
the Short Story in English, n° 34 (Spring) 2000.
Whyte, James “History, Myth and Ritual in the Fiction of John McGahern: Strategies of
Transcendance” Lewison, NY: Edwin Mellon Press 2002.
Van de Ziel, Stanley. “John McGahern, Memoir”, Irish University Review, 35. 2 2005.
---. “’All this Talk and Struggle’: John McGahern’s The Dark”, Irish University Review 35.1 Spring /
Summer 2005.
O’Connell, Shaun. “Door into the Light: John McGahern’s Ireland”, The Massachussetts Review Inc.
1984.
 
Also worthy of note: 
For its 20th anniversary The Journal of the Short Story in English N° 41 (Autumn 2003) put out an
issue dedicated to John McGahern. It contains 17 interviews of short story writers (including one
of John McGahern) and a Compact Disc on which he reads “Korea” and “Parachutes.”
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